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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh institutional 
ownership dan insider ownership terhadap firm performance pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2015. terdapat 
dua indikator firm performance yaitu ROA dan Q Tobins, serta variabel 
kontrol firm size, leverage, dan state . Metode penelitian menggunakan 
model regresi liniear berganda dengan menggunakan alat analisis Eviews 
9.0. 
Hasil pengujian analisis regresi berganda menunjukkan bahwa 
institutional ownership berpengaruh negatif terhadap firm performance 
(ROA) dan institutional ownership tidak berpengaruh terhadap Firm 
performance (Q Tobins). Sedangkan insider ownership tidak berpengaruh 
terhadap firm performance (ROA) dan insider ownership berpengaruh 
positif terhadap firm performance (Q Tobins).  
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THE ANALYSE OF THE IMPACT OF INSTITUTIONAL OWNERSHIP AND 
INSIDER OWNERSHIP TOWARDS FIRM PERFORMANCE 
(A Study on Manufacturing Companies Enlisted in Indonesian Stock 
Exchange during 2010-2015) 
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This research aimed to determine the impact of institutional 
ownership and insider ownership towards firm performance of Indonesian 
manufacturer companies that enlisted in Indonesian Stock Exchange 
during 2010-2015. There are two indicator of firm performance which is 
ROA and Q Tobins. Also control variable is firm size, leverage, and state. 
The research methods use the multiple linear regression with Eviews 9.0 
as the analysis instrument. 
 
The results of multiple linear regression analysis show that 
institutional ownership has negative effect on firm performance (ROA) and 
institutional ownership has no effect on firm performance (Q Tobins). While 
insider ownership has no effect on firm performance (ROA) and insider 
ownership has positive effect on firm performance (Q Tobins) 
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“Don’t worry about me, I’m gonna make it alright. Got my enemies crossed out in 
my sight. I take a bad situation gonna make it right. In the shadows of darkness, I 
stand in the light” 
(RANCID) 
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“Hidup di era absurd, replika neraka. Kita versus mereka, disilusi janji hampa” 
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“Kami membawa api, kami tak akan mati, kami menjunjung janji untuk relakan 
diri” 
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